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ABSTRAK 
SITA MEGA PUTRI, Hubungan Antara Self Efficacy dan Self Regulated Dengan 
Prokrastinasi Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Pada Siswa SMA Hang Tuah 1 
Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara self 
efficacy dan self regulated dengan prokrastinasi dalam mata pelajaran ekonomi 
pada siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dari penelitian ini adalah 
siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta, dan populasi terjangkau adalah siswa kelas XI 
Jurusn IPS SMA Hang Tuah 1 Jakarta dengan jumlah 102 siswa. Dari hasil 
perhitungan diperoleh persamaan regresi linier berganda Y’= 78,29 - 0,14X1 - 
0,25X2. Uji persyratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y 
atas X menunjukan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus product moment 
menghasilkan Rxy sebesar 0,365 sedangkan hasil uji signifikansi diperoleh thitung 
sebesar -1,091 dan ttabel sebesar -1,987. Dikarenakan –t hitung > -t tabel, maka 
terdapat hubungan yang signifikan antara antara self efficacy dan self regulated 
dengan prokrastinasi pada siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Perhitungan 
koefisien determinasi menunjukan hasil sebesar 13,3% sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel Y (prokrastinasi) ditentukan oleh variabel X1 (self efficacy) dan 
variabel X2 (self regulated) sebesar 13,3%. Dapat disimpulkan penelitian ini 
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara self 
efficacy dan self regulated dengan prokrastinasi pada siswa SMA Hang Tuah 1 
Jakarta. 
 
Kata kunci: Prokrastinasi, Self Efficacy, Self Regulated. 
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ABSTRACT 
SITA MEGA PUTRI, Correlation Between Self-Efficacy And Self-Regulated 
With Procrastination In Economics Subject On Students Of Hang Tuah 1 Jakarta 
Senior High School. Skripsi. Jakarta. Economics Education Study Program, 
Concentration of Economics and Cooperative Education, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, January 2016. 
This study aims to find out whether there is a relationship between self-efficacy 
and self-regulated with procrastination in economics subject on students of Hang 
Tuah 1 Jakarta Senior High School. The study method used is a survey method by 
the correlational approach. The population of this study is students of Hang Tuah 
1 Jakarta Senior High School, and affordable population is students of XI grade 
of Social Science of Hang Tuah 1 Jakarta with 102 students. From the calculation 
result, it obtained multiple linear regression equation Y = 78.29 - 0,14X1 - 
0,25X2. Analysis requirement test for normality of regression estimated error of Y 
on X shows that the regression estimated error of Y on X distributes normally. The 
correlation coefficient is calculated using the formula of product moment results 
Rxy of 0.365 while the test results of significance obtained tcount of -1.091 and 
ttable of -1.987. Due to -t count> -t table, then there is a significant relationship 
between the self-efficacy and self-regulated with procrastination on students of 
Hang Tuah 1 Jakarta Senior High School. The calculation of determination 
coefficient shows the result of 13.3% so it can be said that Y variable 
(procrastination) is determined by variable of X1 (self-efficacy) and X2 (self-
regulated) of 13.3%. It could be concluded this study shows that there is a 
negative and significant relationship between self-efficacy and self-regulated with 
procrastination on students of Hang Tuah 1 Jakarta Senior High School. 
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